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10 JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing: Strategie a trendy. 2008. s. 89. 
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11 MALLYA, T. Základy strategického ízení a rozhodování. 2007. s. 73. 
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12 JOHNOVÁ, R. Marketing kulturního ddictví a umní, 2008, s. 16. 
13 APRA [online]. 2006. Marketing a PR. 
14 JOHNOVÁ, R. Marketing kulturního ddictví a umní, 2008, s. 17. 
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15 JOHNOVÁ, R. Marketing kulturního ddictví a umní, 2008, s. 134. 
16 Jedná se o tzv. merit goods, což peloženo do eštiny oznauje statky, které jsou v zájmu státu. Protože 
zde nelze mluvit o veejných statcích doslova, nelze zachovat nevyluitelnost a nezmenšitelnost. 
17 JOHNOVÁ, R. Marketing kulturního ddictví a umní, 2008, s. 19. 
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18 JOHNOVÁ, R. Marketing kulturního ddictví a umní, 2008, s. 164. 
19 Tamtéž, s. 188. 
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